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LES LIVRES 141 
The Economies of David Ricardo, par SAMUEL HOLLANDER. — UNI-
VERSITY OF TORONTO PRESS, Toronto, 1979, 759 pages. 
Le livre s'intéresse à la nature et à l'ampleur de la révolution « ricar-
dienne » qui distingue l'économie de Ricardo de celle de Smith. Toutefois, 
il va au-delà de la discussion de la théorie pure des valeurs et de la distri-
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bution et évalue la contribution de Ricardo à la politique économique. 
L'auteur aborde la question difficile de l'influence de Ricardo durant sa 
vie et la relation entre l'économie néoclassique et l'économie ricardienne, 
d'une part, et l'économie ricardienne et celle de Piero Snaffa, d'autre part. 
Il offre une nouvelle interprétation de Ricardo et corrige de nombreuses 
conceptions mauvaises relatives à son œuvre. 
